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Профессор Белгородского госуниверситета, доктор юридических наук 
Елена Сафронова вошла в состав рабочей группы по работе над новым 
учебником. 
Идея создания единого учебника истории была высказана президентом страны 
Владимиром Путиным в этом году на заседании совета по межнациональным отношениям.  
Работа над учебником возложена на Российское историческое общество. 
Рабочая группа обсуждала концепцию нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории в Московском государственном юридическом университете на 
заседании комиссии истории государства и права Российского исторического общества. 
Представлял концепцию академик РАН, директор института общей истории Александр 
Чубарьян. 
«Участие историков права в этой работе, - цитирует Елену Сафронову пресс-служба 
БелГУ, - очень важно. На представленной концепции будет базироваться и наш стандарт 
преподавания отечественной истории государства и права. В своём выступлении на 
заседании комиссии академик Чубарьян отметил, что концепция выступает в качестве 
общественного договора, предлагающего взвешенные точки зрения на дискуссионные 
вопросы отечественной истории». 
 
